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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos para optar el título de Licenciada en Educación de la Universidad 
“César Vallejo”, pongo a vuestra disposición la presente Tesina  titulada: 
Niveles  del  desarrollo de  la afectividad  en niños y niñas de  4  años de la 
Institución Educativa Inicial  Nº 347  Luis Enrique XII San Martín de Porras  – 
2014. 
 
La presente investigación responde a la necesidad de conocer el nivel  de  
efectividad en los estudiantes  de  4º años de educación  inicial de la Institución 
Educativa Nº 347  Luís Enrique XII San Martín de Porras  – 2014. Para poder 
elaborar esta tesis fue necesario plantearme el problema de manera clara y 
precisa a formularme objetivos que me conllevara a investigar, a aplicar una 
encuesta para recabar información. 
 
El presente estudio consta  de cuatro capítulos: 
 
El documento consta de cuatro capítulos: Capítulo I, problemas de la 
investigación, Capítulo II, Marco teórico, Capítulo III, Marco metodológico, 
Capítulo IV, Resultados, finalmente las conclusiones, sugerencias, además de 
referencias bibliográficas y anexos. 
 
Se busca que esta tesis, se ajuste a las exigencias establecidas por todo 
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En la  investigación Niveles  del  desarrollo de  la afectividad  en niños y 
niñas de  4  años de la Institución Educativa Inicial  Nº 347  Luís Enrique XII, 
San Martín de Porras – 2014. El objetivo de la presente investigación fue 
determinar el nivel del  desarrollo de  la afectividad  de los estudiantes de esta 
institución.  
 
 La presente investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo 
simple. Se utilizó en método descriptivo. La muestra está conformada por 25 
niños y niñas de la Institución Educativa Inicial. Para obtener  la información  
requerida, previamente  a los instrumentos  se validaron y se demostró la 
validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de expertos y el KR20. 
Se utilizó una ficha de observación para recojo de información. Se concluye 
que los niños y niñas de 4 años  poseen desarrollo  de afectividad alta, 
indicando que se comprueba el objetivo general del estudio. 
 
 





















In the Levels development research affectivity in children 4 years of Initial 
Educational Institution # 347 Luis Enrique XII, San Martin de Porras -. 2014 The 
objective of this investigation was to determine the level of development of 
affectivity students of this institution.  
 
This research was developed under a simple descriptive design. It was 
used in descriptive method. The sample consists of 25 children of Initial 
Educational Institution. To obtain the required information, previously validated 
instruments and the validity and reliability was demonstrated using the 
technique of expert opinion and the KR20. A tab observation was used to 
gather information. We conclude that children under 4 years of development 























    
 
La presente investigación es de tipo descriptivo simple; el objetivo del 
estudio fue determinar  el nivel del  desarrollo de  la afectividad  en niños y 
niñas de  4  años de la Institución Educativa Inicial  Nº 347  Luis Enrique XII 
San Martín de Porras  – 2014.  Para el logro de objetivo se aplicó  a niños y 
niñas una ficha de observación  sobre la afectividad  graduado en escala 
dicotómica. 
 
El afecto acompaña al ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. 
Está en nosotros como una fuente generadora de poder y energía. Según 
Piaget (1971) parece existir un estrecho paralelismo entre el desarrollo afectivo 
e intelectual y este último es el que determina las formas de cada etapa de 
afectividad”. Pero lo que se observa cotidianamente es que el afecto es la base 
sobre la cual se construye el conocimiento racional (p. 87). 
 
El informe de la investigación se elaboró en cuatro capítulos: 
 
El capítulo I, trata del problema de  investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema 
general y problemas específicos, se ha considerado  la justificación desde el 
aspecto teórica-práctica, las limitaciones, antecedentes y objetivos de la 
investigación general y específicos. 
 
EL capítulo II, se considera  los antecedentes, el marco teórico,  y  los 
términos básicos. 
 
Capítulo III, comprende  el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifica la variable; la metodología, el tipo y el diseño de la 
investigación, el método, población y muestra , técnicas e instrumentos de 






Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 
procesó la información  y se organizaron los resultados de las pruebas 
estadísticas. También se discutieron contrastando con los antecedentes del 
estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las 
posibles  sugerencias. 
 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  incorporándose los 
anexos. 
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